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NOTICIAS
JORNADAS CHILENAS DE SISMOLOGIA
E INGENI ERIA ANTISISMICA
La Asociacion Chilena de Sismo­
mo log ia e Ingenieria Antisismica.
(ACHISINA) ha decidido realizar en
Santiago las Primeras J ornadas Chi­
lenas de Sismologia e Ingenieria An­
tisismica, durante la semana del 15 al
19 de julio proximo.
Las fechas de recepc ion de los re­
siime nes y trabajos terminados se han
fijado para e l 15 de mayo y 15 de junio
proximos respectivamente. Los temas
propuestos para e stas J ornadas son los
siguientes:
Sis m%gla:
a) Geotecronica , movimientos de la
corteza terre stre ,
b) Sismic idad, e stadis tica de sismos.
c) Sismologia regional.
I ngenie"a Antisismica:
a) Sismometria, acelerometria.
b) Efectos de terremotos reale s, Ob­
servac ion de dafios ,
c) Respuestas dimimicas reales, teo­
ricas 0 en modelos.
d) Fuerzas estaricas equivalentes,
COdigos, Normas, Construcc ion
Antisismica y propiedades de rna­
teriales.
e) Fundaciones y Mecanica de Sue­
los.
Part ic iparan, junto a los profes iona­
les chilenos, destacados investigadores
extranjeros. La Asociacion Lat inoame­
ricana de Sismologia e Ingenieria Anti­
sismica (ALSlA) Ilevara a efecto su
reunion constitutiva durante estas J or­
nadas ,
A todos aquellos interesados en par­
ticipar en e stas Jornadas, se les ruega
dirigirse a:
Comite Organizador ACHISINA
Casilla 2777,
Santiago, Chile.
* *
NORMA DE CALCULO ANTISISMICO
Desde agosto de 1962 se ha estado
reuniendo e l Comite para el estudio de
la norma de Ca lculo Antisfsmico, Este
Comire ha sido consrituido por el INDI­
TECNOR y ha tomado como base de dis­
cus ion el Proyecto de norma elaborado
por el IDIEM. (Publicado en e l vol 1, nQ 2
de e sta Revista). En e l curso del debate
ha habido convenienc ia de c ousrituir un
cornite ad hoc para el estudio del espec­
tro de aceleraciones y coeficientes SIS­
micos, formado por los ingenieros seno­
res Rodrigo Flores, Julio Ibanez, Enrique
Rowe y Arturo Arias. Ademas se c onsri­
tuyeron las s iguiente s sub-comisiones:
"Disposiciones referente s a la torsion
en planta"; ingenieros senores Dario
Sanchez y Guillermo Schwarzenberg.
"Losas prefabricadas"; ingenieros se­
nores Edmundo Ganter y Luis Jorquera.
"Diseno estructural y detalles cons­
tructivos en obras de hoemigon armado";
inge nieros senores Leonardo Bitran y
Atilano Lamana.
Han presentado trabajos durante la
discus ion del proyecto los ingenieros se­
nores Rodrigo Flores y Joaquin �onje
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del Laboratorio de Estructuras de la
Universidad de Chile, e l ingeniero senor
Julio Ibanez del Insrituro de Estabilidad
Experimental de la Escue la de Arqui­
tectura de la Universidad de Chile e in­
geniero senor Dario Sanchez. Han en­
viado comunicaciones, el ingeniero se­
nor Emilio Rosenblueth Director de 1 Ins­
tituto de Ingenieria de la Ciudad de Me­
jico, y e l ingeniero senor Guillermo
Schwarzenberg. Con motivo de tratarse
la influencia de la calidad del terre no
de fundac icn sobre la solic itac ion sis­
mica se pidio a los ingenieros senores
Juan Karzulovic y Enrique Rowe con­
currir a las reuniones c on el propos ito
de escuchar sus opinion.es sobre esta
importante materia.
El Comite ha aprobado, basta marzo
de 1963, todas aquellas disposiciones
de la norma que son independienre s de
los temas encomendados al Comite ad hoc
y a las subcomisiones. Una vez entre­
gados los informes sobre estos temas,
se reanudaran las sesiones de trabajo.
* *
INAUGURACION DE FABRICA DE
MADERA AGLOMERADA
El 23 de marzo del pre se nte afio se
inauguro en Chumpullo (Valdivia) la pr i­
mera Planta de madera aglomerada del
tipo de prensado plano que se levanta
en Chile, pertenecienee a la firma Ma­
deras y Sintericos S. A. "MASISA".
La planta MASISA uriliza como ma­
teria prima trozas de pino insigne de la
zona, que son de scortezadas , reducidas
a virutas de dos tamafios que son seca­
das hasta un 4 a 6% de humedad, impreg­
nadas con urea-formaldehido, esparci­
das de modo que formen tres capas (2
exteriores delgadas en base a la mezcla
que c onriene la viruta de menor tamafio
y una central en base a la viruta mas
gruesa) y pasando luego a la prensa
(prensado plano), que somete a una pre­
sion de 20 kg/cm2 y a una alta tempera­
tura - durante unos pocos minutos - a tres
baedejas s imultaneame nte , Quedao as i
formadas las planchas de madera aglome­
rada que, en una etapa posterior, son re­
cortadas a dimensiones de 1,80 x 3,60 m
y pulidas y que lue go de ser acondiciona­
das durante un per iodo de varios d ias , que­
dan Iisra s para ser entregadas al consumo.
La planta esra dotada de un equipo
moderno, con control e lectronlco de las
diversas etapas del proceso.
Ademas cuenta con un pequefio labo­
ratorio dotado del equipo necesario para
hacer un control de ca Iidad de la produc-
. ,
cion.
* *
PRIMERA REUNION LATINOAMERICANA
DE LA RILEM
Los d ia s 4 a 8 de mayo del presente
afio se ce Iebrara en Buenos Aires la pr i­
mera reunion Latinoamericana de la
RILEM (Reunion Internationale des La­
boratoire d'Essais e t de Recherches sur
les Materiaux et le s Constructions).
Ella tiene por objeto considerar la
creac ion de una Se cre tar ia especial de la
RILEM Latinoamerica y para ella se han
invitado a los delegados de RILEM y a
profesionales e instituciones latinoame­
ricanos cuya actividades tengan afini­
dad con los propos itos de esa organiza­
cion.
Esta reunion c ontara con la presencia
de I Sr. Robert L' Hermite, Secretario Ge­
neral de la RILEM.
* *
NOTICIAS
COLOQUIO RILEM
MEDIDA DE ESFUERZOS DINAMICOS
Y DE VIBRACIONES EN LAS CONS­
TRUCCIONES.
BUDAPEST 7 al 11 de julio de 1963.
Este coloquio te ndra por objetivo el
estudio, la confrontac ion y la norma Ii­
zac ion de los medios, de los principios
y de los metodos de investigac ion de­
sarrollados en diferentes paises para
la med ida y la interpretac ion de los e­
fectos dinamicos y de las vibrac ione s
en las construcciones. El c oloquio es
de intere s por e l rapido desarrollo de la
industria y del trafico que ace nnian la
necesidad del estudio y de la medida
de los efectos vibratorios en las cons­
trucciones, y de una eva luac ion de los
aspectos tecnicos, cientificos y ec o­
nomicos de los resultados obtenidos ,
Conforme a los fines del coloquio, e l
Comite de Organizac ion ha propuesto
los te mas siguientes a la Comis ion Per­
manente de la RILEM:
Tema I: Fundaciones de maquina s,
Re g is tro y estudio de las
vibraciones generales en
la partida y durante e I fun­
c ionarnie nto; rnetodos de
medida para e studiar las
vibraciones en las maqui­
nas y en sus proximidade s ,
TemaII: Vibraciones en los edifi­
cios y estructuras.
Medida e interpretac ion de
las v ibrac ione s en las es­
tructuras de cons truce io­
nes industriales sometidas
a solicitaciones d inamicas ,
en placas, vigas, e tc ; e­
fectos v ibratorios en las
construcciones debidos a l
trafic o de carreteras y fe­
rroviario.
Tema III: Efectos dinamicos en obras
de ingenieda civil.
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Medida e interpretacion de
las vibraciones y de la fatiga
en griias, vigas yestructuras
de puentes, en caminos y en
pistas de aerodromos,
* *
COLOQUIO RILEM
CUIDADO Y DURACION DE LOS MA­
TERIALES DE CONSTRUCCION EN
LOS PAISES CALIDOS.
ABIDJAN, COSTA DE MARFIL. No­
viembre 1963.
Este coloquio organizado par la RILEM
rie ne como objetivo examinar la ace ion
de diversos factores (agentes c Iimaticos ,
influencias mar itirnas , age nte s b iolog i­
cos) sobre los rnateria le s de c onstrucc ion,
en las condiciones particulares de los
paises ca lidos de modo de adaptarlos a
las condiciones especificas de un pais 0
de una comarca. Para dar a conocer la
informacion existente, e l presidente de­
signado para cada terna abr ira la se s ion
con una expos ic ion que re s urnira los co­
noc imie ntos sobre las cuestiones a e stu­
d iar,
Los factore s que se exarninaran en e s­
te coloquio son los siguientes:
a) Agentes c limatic os ,
Temperatura, humedad, lluvia, 10-
solac ion, evaporac ion, v ienro coo
arena, influencias c ic licas ,
b) Influe nc ias mar irimas ,
Influencia directa del agua de mar
(inmers ion continua alternada),
aire salino, roc io de las olas.
c) Agentes biologic os ,
Criptogomas (de sc ompos ic ion, mo­
hos, algas, liquenes, hoogos), in­
sectos (termites, moluscos (broma )
e tc.), vegetaciones.
Los informes, las discusiones, las
exposiciones y los informes generales
seran publicados en el bolerin de la
RILEM.
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La fecha limite de envio de los rraba­
jos esta fijada para el 15 de junio de
1963. Los textos deberan ser redactados
en ing les 0 en frances.
* *
COLOQUIO RILEM
INVESTIGACION Y ENSAYOS DE
RECEPCION DE MATERIALES PLAS­
TICOS PARA LA CONSTRUCCION
LIEJA 1964.
Esre coloquio rie ne por objeto un in­
tercambio de informacion sobre metodos
de ensayo, control e inve srigac ion de
materiales plas ricos , sin propos iros de
norma Iizac ion.
Los temas de es re coloquio seran los
siguientes:
Tema I : Cubiertas y sistemas sopor­
tantes ,
Tema 1.1: Placas planas y onduladas
1.2: Ciipulas , lucernarios y otros
elementos portantes.
Tema III: Tubos y depositos.
2.1: Tubos sometidos a una
presion interna permanente.
2.2: Tubos de de sague y a lean­
tarillas.
2.3: Tubos para instalaciones
de a ire acondicionado y de
ve ntilac ion.
Tema III: Re ve srimie nros ,
3.1: Re ve st imie nros de paramen­
tos vertica le s exrer tore s
3.2: Revestimientos de pisos in­
teriores.
3.3: Reve st imie nros de prsos ex-
. .
ter rore s y pav une nrns ,
La fecha para entrega de 1m. rraba jo s
e sta fijada para el 31 de mayo d{ 1 ()63
* *
